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Perheiden kasvatushaasteisiin on tärkeää pystyä vastaamaan neuvolassa, jotta vältyttäisiin 
myöhemmiltä ongelmilta lapsen kasvaessa. Terveydenhoitajalta vaaditaan osaamista 
kasvatusneuvontaan. Mistä terveydenhoitajat saavat tarvittavan osaamisen? Oletus on, että 
terveydenhoitajakoulutus antaa perusvalmiudet kasvatusneuvontaan, mikä ei kuitenkaan 
välttämättä kaikilta osin toteudu. Kasvatusneuvontaosaamisen puute aiheuttaa terveydenhoitajille 
haasteita ohjata lapsiperheitä kasvatukseen liittyvissä asioissa ja siksi terveydenhoitajat hankkivat 
usein lisäkoulutusta kasvatusneuvontaan työssä ollessaan. 
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Terveydenhoitaja kohtaa työssään monenlaisia kasvatushaasteita 
Kasvatuskulttuuri on muuttunut viimeisten kolmen sukupolven aikana. Tämä muutos ei ole yksiselitteinen eikä 
selkeä. Osa vanhemmista on omaksunut uudenlaiset käytänteet luonnostaan, mutta osa toteuttaa yhä 
aiemmilta sukupolvilta oppimiaan käytäntöjä, jotka eivät välttämättä ole aina lapsen edun mukaisia. Fyysinen 
rankaiseminen on nykyisin kiellettyä ja puhutaan auktoritatiivisesta, lapsilähtöisestä kasvatuksesta 
autoritaarisen aikuislähtöisen kasvatuksen sijaan. Yleisimmin periytyy kasvatus, johon ei kuulu ruumiillinen 
kuritus. Kasvatus, jossa ilmenee ruumiillista kuritusta voi periytyä, mutta usein seuraavat sukupolvet 
ymmärtävät sen haitallisuuden ja luopuvat siitä. Valitettavasti yhä nykyäänkin kuitenkin on perheitä, joissa 
ruumiillinen kuritus on yksi kasvatuskeino. [1] 
Kasvatushaasteita aiheutuu monenlaisista syistä. Lapsen ja vanhemman temperamenttipiirteet vaikuttavat 
heidän reagointityyleihinsä [2]. Lapsen ikäkausiin kuuluu myös erilaisia vaiheita, jotka voivat haastaa 
vanhempia [3]. Joskus vanhemmalla voi olla oman taustansa vuoksi erilaisia vaikeuksia vastata kaikkiin lapsen 
tarpeisiin, mikä tulee usein näkyväksi arjessa lapsen haastavana käytöksenä [4]. Lisäksi erilaiset koko perheen 
dynamiikan ongelmat tai jopa kriisitilanteet vaikuttavat lasten psyykkiseen hyvinvointiin, mikä voi näkyä 
haastavana käyttäytymisenä [5]. Tutkimuksissa on todettu, että vanhempien kasvatuskäytännöt vaikuttavat 
lapsen myöhempään hyvinvointiin [6].  
Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä [7] tehdyn tutkimuksen mukaan lastenneuvolan terveydenhoitajien 
näkökulmasta vanhempien kasvatushaasteet liittyvät useimmiten rajojen asettamiseen. Rajojen asettamisen 
haasteet näkyvät arjen eri osa-alueilla, kuten arjen toiminnoissa ja lapsen aggression ilmaisemisen käsittelyssä. 
Vanhempia kasvatuskäytäntöjen muuttuminen voi hämmentää ja sopivien rajojen asettamisen ja sallivuuden 
välinen raja voi olla vaikea hahmottaa. Terveydenhoitajat olivat havainneet, että osa vanhemmista kokee 
rajojen asettamisen vaikeana ja osa käyttää jopa curling-vanhemmuudeksi kutsuttua tyyliä. [7] Sen keskeinen 
piirre on vanhemman toimiminen ikään kuin lapsen tien silottajana ja pettymyksiltä säästäjänä [6]. Osa 
vanhemmista kuitenkin edelleen käyttää kasvatuksessa ruumiillista kuritusta ja fyysistä voimaa. Vanhempien 
omat ongelmat myös heijastuvat perheen dynamiikkaan ja aiheuttavat näin haasteita lasten käyttäytymisessä. 
Terveydenhoitajilla on tärkeä rooli huomata haitalliset kasvatustyylit ja kuormittavat elämäntilanteet ja näin 
olla tukemassa uusien keinojen löytymisessä, jotta vältyttäisiin myöhemmiltä ongelmilta lapsen kasvaessa. [7] 
Kasvatusneuvonta edellyttää laaja-alaista teoreettista ja menetelmällistä osaamista 
Terveydenhoitajan tehtäviin ja vastuualueisiin kuuluu lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen myötä 
kasvatusneuvonta [8]. Se tarkoittaa vanhempien tukemista lapsilähtöisessä kasvatuksessa [9]. Lapsilähtöinen 
kasvatus on rakastavaa huolenpitoa, valvontaa ja turvallisia rajoja. Tärkeää on lapsen yksilöllisen persoonan 
huomioon ottaminen sekä hänen tarpeisiinsa vastaaminen. Tunnetasolla lasta ei saisi koskaan jättää yksin ja 
rankaisuun suhtaudutaan kriittisesti. Tämä tukee lapsen psyykkistä kehitystä. [6] 
Terveydenhoitajan tukea tarvitaan vanhempien epävarmuuden hälventämisessä. Neuvolalla on tärkeä rooli 
kasvatuskäytäntöjen muuttamisessa. Vanhemmat toivovat neuvolassa erityisesti tukea muuttuvaan suhteeseen 
lapsensa kanssa. [10] Terveydenhoitajat tarvitsevat itsekin hyvät perustiedot lasten kasvatuksesta, jotta 
vanhempia voidaan tukea parhaalla tavalla. Neuvolakäynneillä tulisi huomioida kasvatusasiat tasaveroisesti 
muiden tarkasteltavien asioiden kanssa. Näin voidaan ennaltaehkäistä niistä aiheutuvia ongelmia 
tulevaisuudessa. [11] 
Teoreettisen tiedon lisäksi tarvitaan monipuolista menetelmällistä osaamista. Terveydenhoitajilla on 
lastenneuvolassa käytössään erilaisia menetelmiä, joilla arvioida lapsen psykososiaalista kehitystä sekä samalla 
tukea vanhempia kasvatuksessa. Varhaista vuorovaikutusta tukeva haastattelu tarjoaa välineen 
vuorovaikutuksen tukemiseen vauvan ja vanhemman välillä. Vahvuudet ja vaikeudet -kysely kartoittaa lapsen 
kehitystä ja käyttäytymistä. Voimavarakaavakkeet auttavat terveydenhoitajia havaitsemaan mahdollisia 
haasteita ja ottamaan ne puheeksi vanhempien kanssa. Menetelmien ohessa on hyvä ottaa puheeksi 
kasvatuskeinot ja valistaa lapsen kehitystä tukevista kurinpitokeinoista. Lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen 
edellyttää keskustelua perheen arjesta. [12] Vanhemmuuden ja sitä myötä myös kasvatuksen haasteista 
keskusteluun on kehitetty myös erityisiä menetelmiä, esimerkiksi Vanhemmuuden roolikartta® [13] sekä Lapset 
puheeksi- [14] ja Neuvokas perhe [15] -menetelmät.  
Kasvatuksen monikerroksinen tietoperusta on haaste koulutukselle 
Terveydenhoitajan tulee työssään tukea asiakkaiden hyviä toimintamalleja ja ehkäistä huonojen syntymistä [16]. 
Terveydenhoitajan työssä keskeistä osaamista ovat lasten ja nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin arvioiminen 
sekä tukeminen ja perheiden voimavarojen vahvistaminen [17]. Lapsen psyykkisen kehityksen osalta tämä 
tarkoittaa sitä, että terveydenhoitajan tulisi lastenneuvolan vastaanotolla ottaa puheeksi muiden asioiden ohella 
myös perheen kasvatuskäytännöt ja tarvittaessa kyetä tutkimustietoon perustuen ohjaamaan vanhempia 
lapsilähtöisessä kasvatuksessa. Terveydenhoitajalla tulisi siis olla riittävästi tietoa kehityspsykologiasta ja 
kasvatuspsykologiasta. 
Opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen tulokset osoittivat, että terveydenhoitajat kokevat vanhempien 
kasvatushaasteisiin vastaamisen tärkeänä, mutta vaativanakin tehtävänä. Terveydenhoitajat kokivat, että 
koulutus antoi kasvatusneuvontaan hyvin vähäiset valmiudet. He ovat hankkineet itsenäisesti lisää koulutusta 
työelämässä, jotta osaisivat vastata paremmin perheiden tarpeisiin kasvatusasioissa. Haastateltavat toivovat, 
että koulutukseen lisättäisiin esimerkiksi kasvatuspsykologiaa, jotta olisi jonkinlainen tietopohja, josta 
ammentaa kasvatusohjeita vanhemmille. [7] 
Lasten kasvatukseen liittyvä tietoperusta on monikerroksinen edeten perusopinnoista syventäviin ja soveltaviin 
opintoihin. Terveydenhoitajakoulutuksessa on useissa opintojaksoissa kasvatusohjaus- ja neuvonta sisällytetty 
opintoihin syventäen ja soveltaen sillä ajatuksella, että opiskelijoilla olisi siihen olemassa perusosaaminen. 
Tällaisia opintoja ovat muun muassa Lapset puheeksi -koulutus, varhaisen vuorovaikutuksen opinnot sekä 
terveydenhoitajatyön syventävät opinnot. Näissä kaikissa opiskellaan vanhemmuuden tukemista lapsen eri 
kehitysvaiheissa erilaisten esimerkkien ja case-harjoitusten avulla. Vanhemmuuden tukeminen sisältää aina 
myös lapsen kehityksen tukemista ja kasvatusohjausta. Mutta onko niin, että vahvaa osaamista ei voi syntyä 
ilman perusopintoja lapsen kehitys- ja kasvatuspsykologiasta? Näitä opintoja ei sisälly 
terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmaan. [17] [18] [19] 
Kasvatusneuvonta on terveydenhoitajatyön keskeistä osaamista. Terveydenhoitajien peruskoulutuksen tulisi 
antaa siihen hyvät valmiudet. Koulutuksesta vastaavien on hyvä pohtia, tuottaako nykyinen koulutus siihen 
riittävän osaamisen ja miltä osin sitä voitaisiin vielä kehittää? Terveydenhoitajakoulutuksen 
osaamisvaatimukset ovat laajat ja opintopisteiden riittävyys kaikkeen oleelliseen on jatkuva huolen aihe. Onko 
terveydenhoitajakoulutuksen opintosuunnitelmassa esimerkiksi sellaisia opintoja, jotka ovat vähemmän tärkeitä 
terveydenhoitajan työssä kuin kasvatusneuvontaosaamista tukevat opinnot? 
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